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Commission proposaL concerning the impLementation  of
a Mediterranean  poti.v for thi "nittg;a 
Communitv (n)
The document adopted by the commission is based on the guidelines presented
to the CounciI in June 1982 and contains the first  specific proposaLs aimed
at ensuring strong Links and continuity of trade between the Community and
the countries of in" M"diterranean r"giotr, against the background of the
prospective enLargement of the Community to include PortugaL and Spain'
The Mediterranean"region  takes a significant proportion.o{  cgmmynity exports
(o/. - whictr .is more than the united states) and its poLiticaL stabi Lity is
of vitaL importance to EuroPe.
This first  set of proposaLs is the resutt of expLanatory taLks heLd by the
commission with the two applicant countries and other non-member Mediterranean
countries.
The Commission stresses the essentiaL roLe of cooperation and.the aLL-round
need for it  to be stepped upr..p..iaLLy in the trade, agricuLture  and financiaL
sectors. An expansion of cooperation is Seen as the key to deveLoping the
potentiaL of our-partnersf  -economies and fostering the growth of trade'  In
this context, the oppontunities for muLtiLateraL cooperation within the
Mediterranean  region wiLL be Looked into more cLosely'
The success of the communityrs  Mediterranean poLicy must continue to depend  on
the baLanced growth of trade. AccondingLy the commissionrs  pnoposats are
aimed at safegu".Jing trade fLows ano slarting a process of adjusting production
and consumption in a way that wiLL avoid harsh disturbances.
Indust ry
In this sector the commissjon  recommends that the agreements in force, which as
a generaL ruLe provide for free access to the Community market' shouLd be
maintained. where restrictions are in force, as in the case of textiLe products'
the commission draws attentjon to the advisa6jtity of considering ways of
graduaLLy cutting down such exceptions to the generaL ruLe, within the Iimits
of what is feasibLe.  I
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Agricutture
Here the Commission proposes that the terms governing access shouLd be
designed to conso!idate exports to the Community at the a'verage tevet recorded
over a representaiive five-year period. The terms shoutd incLude comp[iance
with prices set by the Commission so that agricutturat pr,oducts can compete
inside the Community Urt without disturbing the market. Spetiat atranE"ntnts
are proposed for wine biports (1 200 000 hectolitres a year, equivalent to
three daysrconsumption  in the Community)  with a view to faciLitating the
marketing of bottLed wine, for which saLes prospects on the Community market
are better than those for buLk wines; and aLso for olive oiL, the aim here
being to stimuLate domestic consumption in the main non-Community  producer country,
i.e. Tunisia.
The effects of the measures proposed by the Commission shcluLd make themse[ves
feLt gradualLy, in step with the effects of the entry of Fortugat and Spain,
without setting up any discrimination  vis-A-vis the appliciant countries  and
in Line witn the timetabLes prescribed under the transitionaL periods. The
Commiisjon sti.esses that its proposed measures shouLd be atccompanied by
energetic efforts to assist the Mediterranban  regions of the Community rith
a  view to the forthcoming  enIargement.i,liliililJilll-lill',',f-llTllilTilff ffillli,',fl;ll'fllLi',lill##iffi ffi "o*
Bruxettes, mars 1984.
Pfg?ositio? de ta. cgmmission pour.ta mise en oeuvre dtune politique
m€diterran6enne _de ta Communaut6  6[argie (1).
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Le document adopt6 par [a Commission ddveLoppe les Iignes d'orien-
tation qui avaient 6tC transmises au ConseiL en juin 1982 et con-
tient Les premiAres propositions concr6tes, notamment dans la
perspective de L'dLargissement A [!Espagne et au PortugaI pour
assurer Ia sotiditd des Liens et Ia continuitd des 6changes
entre ta Communautd et Ies pays de ta rdgion mdditerran6enne,
une rdgion qui constitue un important 'debouch6 pour  .::-i*#iE**
les exportations communautaires  (07,, un pourcentage supdrieur
A celui de nos exportations vers [es Etats-Unis) et dont ta sta-
bi Lite pot'itique est d'un intCr€t vitat pour IrEurope.
Ce premier document de proposition est issu des conversations
exploratoires  gui ont Ctd conduites par [a Commission avec tes
pays tiers mdditerranCens :et avec 'les deux pays canclidats,r.
La Commission souligne [e 16Le centraL de l"a coopCration et ta
ndcessitd de Lrintensifier dans tous Ies domaines et particuIiA-
rement dans tes secteurs commerciaL  agricoIe et financier.
En effet crest surtout par te dCveLoppement de ta coopdration
quriI sera possib[e de va[oriser tes potentiatitds des dconomies
de nos partenaires et de favoriser te progrAs des dchanges-
Dans ce cadne
Les possibi Litds qurune coopdration  muLti IatdraIe inter-mdditer-
randenne prdsente seront appnofondies.
Le d6veLoppement  6quiLibrd des 6changes demeure La condition dd
succAs de ta poIitique mdditerrandenne de [a Communaut4.  Dans cette
optique [es propositions de ta Commission visent A-assurer tes
coqrants drdchanges et A amorqer une 6volution sans traumatismes
des productions et des consommations,.
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Dans ce secteur [a Commission  reconnandc [e nraintien des accords
en vigueur qui prdvoient en rogte gdn6rate Le Libre accls au marchd'
communautaire.  La o0, comme pour [es produits textiLes, des res-
trictions sont apptiquces, La cornrnission souIigne L'opportunit6
de rdfLdchir aux moyens de rdduire graduerLtement  et dans La mesure
du possibLe de teLtes exceptions A ta rAgLe gdndraLe'
Agri cuLturc
Pour cette crtdgorie dc produits La Comnission  propose des condi-
tions dtaccOs visant d consctider tes exportations vers La Commu-
naut6 au niveau moyen enregistrd au courti d'une pdriode reprdsen-
tative de 5 ans et dans [e respect de priix fixds par La Commission
de maniare d pernettre A ces produits de participer au jeu de La
concurrence a L'intdrieur de ta communautA, mais sans provoquer
des perturbations de marchd. Des solutions particuLiares sont pr6-
vues pour [es exportations de vin (1.200,,000 hectotitres ?ar an'
soit 3 jours de consommation  dans [a Comrnunautd) afin de faci Liter
La commerciaLisation  du vin en bouteiILe:i pour lequeI Les perspec-
tives du marchd communautaire sont meitLrlures que celtes de La
vente de vin en vrac, et pour Lthui[e d'olive afin de stimu[er La
consommation intdrieure du principat payrl producteur extra-europden'
La Tuni sie.
Les effets des mesures proposdes dans [e document de La commission
devraient se manifester progressivement,  drune maniare proportion-
netLe aux effets de L'entr6e de LtEspagnrl et du PortugaL, sans
cr6er de discriminations  a t'dgard des piays candidats et suivant
tes 6ch6ances prdvues par tes pdriodes transitoires.  Ces mesures
- souLigne-t-on dans [e document adoptd;rar ta commission - de-
vront aller de pair avec une action dnertSique dont devront bdn6-
ficier  Les rCgions mdditerrandennes de tia Comnunautd  en vue de
L rdLargissement.